











     
   此九场都市情感戏曲剧本系根据同名小说编写而成。 
  







































































































































































































































































































































    
佳：（打断刘凯瑞）你不必再讲下去了—— 
（接唱） 
那一日初会情景在眼前， 
你隐瞒妻儿老小来相邀。 
日久后已婚真相方吐露， 
又许诺爱我之心不动摇。 
你说道早早晚晚有结果， 
可记得谎话说了有多少？ 
我问你若说晚这有多么晚， 
要赶早末那又会有怎样早？ 
刘：你要知道我有我的苦衷啊。 
佳唱： 
我是苦苦相待六年整， 
两千多个暮暮与朝朝。 
等来一场空欢喜， 
等来一场无收梢。 
就说今日情人节， 
你从荷兰赶回忙相召。 
可是午夜之前你必定走， 
灰姑娘不用等那钟声敲。 
因为她服饰马车哪会变， 
反倒是白马王子心内焦。 
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他需要维护家庭和体面， 
他不让亿万财产分割掉。 
他必须阖家欢聚度佳节， 
他理该事业当先放头条。 
出版社对面有个书报亭， 
生活周刊就印着你玉照。 
（夹白）“成功男士的幸福家庭” 
（接唱） 
这讽刺标题起得妙， 
正好登载封面第一号！ 
刘：那是记者采访，都是些场面话。我也是不能不作应酬啊。 
佳唱： 
成功男士不简单， 
应酬手段实在高。 
你应酬他来应酬她， 
又把我应酬得浑淘淘。 
幸亏是刚才你将真情吐， 
也免得我再把真心掏。 
这对钻石耳钉在这里， 
拿回去向你太太来讨好！ 
刘：简佳你—— 
佳：哦，对了，还有宝马的车钥匙也还给你。（掏出汽车钥匙放在桌上） 
刘：那你—— 
佳：不用担心，我会打的走。 另外，请刘总（刘凯瑞闻声一惊，跌坐在座椅
上）宽限我一两天，等我找到出租房屋，我会把别墅钥匙留在大厅里的茶几上
面。想来，即使我拒绝了你的厚礼，总不见得会连夜拿我扫地出门吧。 
刘：简佳，你不要说气话，好不好？我怎么会赶你走。我是真心希望你永远住
在那里的啊。 
佳：谢谢刘总。可惜我无福消受！拜拜！ 
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简佳扭头就走。刘凯瑞起身欲去追赶，终于摇头，长叹一声，以手扶额，止步
不前。 
大幕合拢。 
 
第三场：搬家 
场景：简佳离开刘凯瑞后租住的旧房顶楼 
时间：上一场后不久 
大幕拉开，二道幕前。 
顾小西上场。 
西唱： 
想不到啊想不到—— 
世事实在难预料！ 
简佳她和刘凯瑞， 
居然在情人节之夜分手了！ 
顾小西打手机给顾小航。 
随着手机铃响，顾小航从另一侧上场。他上场之后拿出手机接听顾小西的电
话。 
航：姐姐，有什么事吗？ 
西：我想叫你帮忙。 
航：行啊，什么时候？ 
西：你下了班之后。是要用你的车子。 
航：开到什么地方？ 
西：你先来接我，一起去帮简佳搬家！ 
航：简佳？搬家？她不是自己有宝马？ 
西：唉，那是刘凯瑞送的，给她还掉了。好啦好啦，不多说了，正需要你这个
强劳力呢。 
航；好唻。 
两人关机后分头下场。 
二道幕升起。 
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简佳新租的带家具出租的顶楼，头上可见有天窗，一副简陋的样子。地上桌上
杂乱地堆着不少滑轮包纸箱子。 
简佳顾小西顾小航一起在场上。 
佳：多谢多谢。真亏得小航你出力帮忙。回头我请客吃饭。 
航：你是我姐姐的好朋友，又是孤身一人在这里。不必客气。 
佳：先喝点饮料吧。要可乐还是啤酒？ 
西：我要可乐。小航要开车，就不喝啤酒吧，也是可乐。 
简佳拉开两个易拉罐分别给顾小西顾小航。 
佳：（再拉开一罐给自己）小航，这还是情人节那天你帮我搬上车的呢。现在
又是你帮我搬到顶楼上来。 
航：小菜一碟。（大家开始喝可乐。） 
（背唱） 
简佳她告别豪宅放弃宝马， 
搬到这出租顶楼天地反差。 
（环顾四周没话找话，接白）你们文科的人， 真的是孔夫子搬家——尽是书
啊。 
佳唱： 
人生确实像棋局， 
一着不慎满盘输。 
航唱： 
我说的本意不是歇后语， 
理工科好把你们来羡慕。 
西唱： 
简佳你其实本来不会输， 
不理解你为啥事前事后两不顾。 
纵然你一意搬出别墅去， 
就算你不愿宝马作代步， 
至少要刘凯瑞支付青春赔偿费， 
更何必归还那两粒钻石毫不在乎。 
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佳唱： 
既然我与他来分手， 
就应当把往日情谊一笔勾。 
若是我继续留在别墅内， 
若是我仍旧开着宝马到处游， 
若是我留恋钻石至尊宝， 
那就真的像——（夹白）陈蓝老师写的“我被保养的三年”， 
 （接唱） 
贪图了金钱把脸面丢！ 
西唱： 
贪图金钱有点啥不好， 
何况你又并非抢了他腰包。 
都是他自觉自愿送与你， 
对于刘凯瑞来说—— 
真是牯牛身上拔根毛！ 
佳唱： 
小西啊， 
你不能总说贫贱夫妻百事哀， 
要知道贫贱夫妻也有乐陶陶。 
至少你拥有一个完整的他， 
夫妻俩和和睦睦百年好！ 
西唱： 
家家有本难念的经， 
讲实惠终究数钞票。 
佳唱： 
要是桩桩件件论钱钞， 
哪里还有什么君子交！ 
航唱：（对两人的争执有点看不过去） 
我姐姐她为人很直爽， 
请你不必来计较。 
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她是想到啥就讲啥， 
肚里没有弯弯绕。 
她可惜你到手财产轻易来放弃， 
本心也是为你简佳好。 
决不会虚情假意来做戏， 
（夹白）上演什么出走秀拒绝秀， 
（接唱） 
说不定有朝一日重新会得投怀送抱。 
佳唱：（闻言心中不满） 
小航你如果这样看待我， 
就请你立刻离开马上跑！ 
航：好好好，我马上跑，马上离开。（对顾小西）姐姐， 我们走！ 
顾小西随着顾小航下场。 
临到下场门处顾小西回头对简佳：简佳，你还欠我们一顿饭呢。 
佳：明天上班我来管饭！ 
大幕合拢。 
 
第四场：签售 
场景：新华书店签售新书专柜附近 
时间：陈蓝新书签售当天 
大幕拉开。二道幕前。 
简佳上场。 
佳唱： 
想不到啊想不到， 
世事实在难预料。  
小西她卧床休息为保胎， 
新书签售这主持任务只能由我来挑。 
钱恒昌上场。 
钱：哎，简佳，顾小西她来不了，你接替主持都准备好了没有？ 
佳：向主任汇报，都准备好了。 
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钱：你还得去稳住陈蓝，她一直担心签售搞得冷冷清清还不想来呢。 
佳：其实我想她一定是对更换书名耿耿于怀。 
钱：这不去说它了。反正合同签了，书也已经印好。就看今天第一天的热闹劲
头。我已通知社里每个职工至少要拉五个人来买书。哦，对了，顾小西休息在
家，也给我发动起来叫她找人。反正绷场面签售的书一律可以由我们发行部照
原价回收。 
佳：主任，你这个办法不就是找托儿吗？ 
钱：啊呀，现在做什么事情不要托儿？没有人托，销售量能上得去？告诉你，
我们发行部原价回收的签名本以后还可以放到当当网上去出售，保你再一次创
收！ 
佳：钱主任，真有你的！ 
两人一起下场。二道幕升起。 
简佳上场，打手机。 
佳：陈蓝老师，我是简佳啊，我们都已准备就绪，就等你这位主角登场啦。
哦，哦，知道了。好，好。 
顾小航领着一批人上场。 
航：（对同来的人们）大家都去买啊，人手一本。然后排队让作者签名。记
住，回公司找我报销！ 
同来的其中一人：光是报销还不算数，要请客吃饭！ 
其余一起起哄：对对对，顾经理一定要请客！ 
航：保证保证。 
同来的人们一哄而下。 
佳：谢谢你，小航。把你也发动起来啦。 
航：哦，简佳。是我姐姐在家里给打的电话。你看，我姐夫带着他的一批人就
在那边。好。我去买书了，回头听你主持演讲。 
顾小航下场。 
陈蓝上场。简佳迎上前去，两人握手。 
佳唱： 
陈蓝老师你不必来担忧， 
签售活动由我主持保你大丰收。 
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陈唱： 
若不是看在小西和你面子， 
我才不肯更换书名把颜面丢。 
《我被包养的三年》有多俗气， 
怎比得文文雅雅《人比黄花瘦》。 
这真像勒逼着良家妇女娼妓做， 
一切都是为了你们社里好销售！ 
几位记者上场。围着陈蓝发问：请问陈蓝女士，对于你的新作有什么话要说
吗？ 
佳：（打断）等到签售活动开始后再正式采访好吗？ 
简佳引领陈蓝下场，一群记者跟着下场。 
刘凯瑞上场。 
刘唱： 
有简佳来相伴光阴嫌短， 
没有她在左右时间难熬。 
忘不了她的淡雅芙蓉面， 
忘不了她的轻盈杨柳腰。 
忘不了她的片言解语， 
忘不了她的浅颦低笑。 
世间万物都要到失去时， 
它的珍贵价值才是真知晓。 
打她手机她再也不肯接， 
给她留言犹如石沉大海音信杳。 
接连跟踪寻访终于有消息， 
今朝陈蓝新书签售她定会到！ 
钱恒昌上场指挥。在离下场门不远处安放一长桌，后面放有三把椅子。下场门
处可见由活动扶杆组成的隔离栏。隐隐可见有许多人在排队。 
陈蓝简佳上场。钱恒昌引领她们俩落座。陈蓝在中间，简佳钱恒昌分坐两旁。
佳：现在，《我被包养的三年》新书作者陈蓝女士开始签名。请热心的读者们
依次排队，大家不要拥挤，一个一个来。 
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签名开始。第一个顾客走上场来，到桌子跟前请陈蓝签名。然后下场，接着下
一位顾客上场。第三个顾客是顾小航（注意到他获得签名后没有下场，而是留
在舞台一角）。如此重复，直到因为刘凯瑞一下子买三百本，排队签名为钱恒
昌打断为止。 
刘凯瑞站在舞台一侧看着简佳，略加思索后果断地走上前来。 
刘：我买三百本！（此刻，幕后传来一片惊呼：“他是谁啊？”“你不知道，
他就是福布斯排行榜上赫赫有名的刘凯瑞”“噢，是跨国公司老总！”“啧
啧，三百本啊”诸如此类的语句此起彼落不绝于耳。） 
钱恒昌一下子站起来，并赶紧伸出手来和刘凯瑞握手：欢迎欢迎，这位顾客你
要买三百本。我们马上给你安排。（拿出手机拨打讲话）喂！这儿有位顾客一
下子要买三百本。赶快再调五百本书过来！（对排队的顾客方向）对不起，我
们先要安排给这位顾客签名。（幕后传来一阵不满：“这是什么话呀？”“真
是店大欺客客大欺店！”“岂有此理！”等等。） 
一男一女两名记者奔上场来。争着把话筒递到刘凯瑞面前。 
男记者先发问：我是文艺报记者，是不是请刘总谈谈对这本书的看法如何？ 
刘唱： 
我一向不大看小说， 
感兴趣主要对历史财经书。 
但是陈蓝女士为例外， 
历来对她作品多关注。 
听说新书出版有签售， 
赶到此热闹场景亲眼睹。 
刚才大致浏览翻一翻， 
依然是行云流水描画图； 
文笔犀利幽默现， 
（停顿，夹白）真要说，有什么不足之处嘛——（场上其它所有人一下子目光
都注视着刘凯瑞。） 
（接唱） 
只觉得书名和内容不相符！（大家大吃一惊，陈蓝闻声激动地站起来。） 
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女记者赶紧盯上去：我是读书报记者，请问刘总，为什么说书名和内容不相符
呢？ 
刘唱： 
我定位这应是一本励志书， 
尽管女主角她曾经走弯路。 
作为一名外地女青年， 
奋力在这大都市里立足打基础。 
她面对重重困难不低头， 
自尊， 
自爱， 
自强， 
自立， 
——拥有这样的品质真正不含糊！ 
男女记者同时发问：那末，刘总能否告诉我们，你一下子买三百本书有何用
途？ 
刘唱： 
就在我旗下的公司里， 
这样的外地青年何其数。 
他们和她们都是怀着同样一个梦， 
向往着美好生活道路迈大步。 
我祝愿他们她们凭着自己的努力和真诚， 
赢得爱情， 
赢得事业， 
赢得生活， 
赢得认可！ 
买回去准备人手送一本， 
只恐怕三百本都不够还得要找补！ 
钱：（带头鼓掌）大家不要急，书马上调过来，每位读者都有份啊。 
以下陈蓝顾小航重唱轮唱。 
陈/航唱： 
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这个大款不简单， 
陈唱： 
听他评介对文化艺术有品位！ 
航唱： 
并非是那种脑满肠肥生意胚。 
陈/航唱： 
刘总他不光是事业有成堪称赞， 
陈唱： 
竟然为我的新书来站台。 
航唱： 
难怪是简佳对他会青睐。 
钱：（掏出手机一看）哦，书已经调过来啦，陈蓝老师请到这边来先给刘总签
售。 
钱恒昌催促着陈蓝一起下场。场上就剩下简佳刘凯瑞顾小航三人各霸一方。 
以下刘凯瑞简佳顾小航重唱轮唱背唱。 
刘唱： 
我是话中又有话， 
借主角暗地里将她来赞美！ 
佳唱： 
他是话中又有话， 
仍梦想把分手局面来挽回！ 
航唱： 
他是话中又有话， 
且让我冷眼旁观——看她如何去应对？ 
刘：简佳，好不容易见到你…… 
佳：刘总，感谢你对陈蓝新书出版的支持。 
刘：简佳，为什么你不接我的电话？ 
佳唱： 
从前我选择了你相信你 
只因为你曾让我信任你。 
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现在我不再愿意考虑你， 
就因为我再也不信任你！ 
（接白）陈蓝签好名的三百本书，刘总，要不要让书店派人送到你的公司？ 
简佳见刘凯瑞目瞪口呆半晌不语，转身向陈蓝钱恒昌同一方向下场。刘凯瑞迟
疑地跟着下场。 
航唱： 
今日情景亲眼见， 
这个简佳不简单。 
看来我们姐弟都错怪她， 
小西还真不及她有肝胆！ 
顾小航向另一方向下场。钱恒昌上场。 
钱：哼， 
（接唱） 
说什么书名和内容不相符？ 
也就正正好好让读者去疑猜。 
灵机一动再来出主意， 
（夹白，摇头晃脑地）福布斯大富豪刘凯瑞暗恋女作家陈蓝，叫媒体张扬出去
—— 
（接唱） 
签名本上网销售价格再好往上翻！ 
钱恒昌得意地走向下场门。大幕合拢。 
 
第五场：牵手 
场景：同第三场 
时间：上一场后不久一个雷雨之夜 
大幕拉开。二道幕前。 
顾小航上场。 
航唱： 
天空沉闷惊雷响， 
胸中湍动春潮涨。 
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心头倩影总浮现， 
欲待不想偏要想。 
顾小航拿出手机拨打。 
随着手机铃响，简佳上场。 
佳：喂，我是简佳。 
航：简佳，你好。我是顾小航啊。 
佳：哦，是小航啊。咦，你怎么会有我的手机号码？ 
航：我姐姐有，我就有啊。哦，对了，上次我讲错话了，请你原谅。 
佳：没事，我和小西是好朋友。你不必放在心上。（幕后传来一阵雷声，紧接
着是巨物撞击在屋顶上的声音。）啊，不好了，有样东西倒下来把我的天窗玻
璃也打碎了！雨在漏进来，我得马上找个桶来接水。挂了啊。 
航：简佳，不要慌，我马上带人过来帮忙！ 
两人关机分头下场。二道幕升起。 
简佳顾小航和两位建筑公司老师傅在场上。天窗玻璃已经换上新的，地下杂乱
地放着水桶拖把等。可见修复之前刚刚遭遇过一场雨灾。有两件雨衣搭在椅子
背上。一把雨伞靠在门后。 
佳：真是要好好谢谢两位师傅帮忙。否则今朝夜里连得觉也睡不成了。来，赶
快擦把脸。回头我请客，大家一起去吃宵夜暖暖肚。 
两位老师傅一起：不要客气，我们和顾经理都是好朋友。你们两位去吧，我们
就不当电灯泡啦。对了，顾经理，以后有什么事情尽管叫我们，质量保你女朋
友称心满意！ 
航：谢谢，那就走好啊。 
简佳和顾小航相送两位师傅到下场门，两位师傅拿起雨衣下场。 
简佳和顾小航回身对视，后迅即移开各自走至一旁。 
佳/航合唱轮唱背唱： 
老师傅有心无意一句话， 
佳唱： 
为什么脸上羞涩红晕起， 
航唱： 
恰好像闪过雷电风云起。 
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佳唱： 
他是一个助人为乐好青年， 
航唱： 
她是单身闯荡在这都市里。 
佳唱： 
还需解释免得他要生误会， 
航唱： 
乘机出击鼓足我满怀勇气！ 
航：简佳，我—— 
佳：小航，你—— 
航唱： 
简佳啊，我，我—— 
我想要和你交朋友， 
今夜晚鼓足勇气向你提！ 
佳：不！ 
（接唱） 
你是小西她的亲弟弟， 
我理应该当你好兄弟。 
我和你姐姐是同年龄， 
你就应该当我像姐姐。 
我俩完全可以作好朋友， 
但是别样心思你不该起。 
航唱： 
你是一个单身女， 
我也没有谈朋友， 
为何不能来交往， 
为何不能手牵手？ 
佳唱： 
小航啊， 
你是年轻有为好男孩， 
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社会上有的是人和你来牵手。 
千万不要一时情感太冲动， 
留下了无穷遗憾在事后。 
航唱： 
我并非一时情感太冲动， 
相信我深思熟虑才开口。 
你是聪明女子 善于解人意， 
难道你对我真心了解还不够？ 
（接白）就是还不够了解的话，那说明正需要相互交往进一步了解嘛。 
佳唱： 
你我之间的距离非常远， 
实在是难以相配有鸿沟。 
航唱： 
简佳你不妨一一来举证， 
也让我逐条为你解开心结免忧愁。 
佳唱： 
你应该知道刘凯瑞， 
相信小西她早就和你消息透。 
航唱： 
若是真爱一定要包容， 
我决不会计较有过这位总裁刘。 
过去种种譬如昨日死， 
何况你早就和他来分手！ 
佳唱： 
就是我相信你一片真心意， 
社会舆论流言蜚语也会把你逼得无路走！ 
航唱： 
婚恋是我们两人事， 
何必计较旁人说长道短喋喋不休。 
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佳唱： 
婚恋并非仅仅是两人事， 
小西她时常对我讲起提话头。 
（夹白）你嫁给了他，就等于嫁给了他全部社会关系的总和。你们俩的结合就
是两个家族的结合；他娶了你，就等于娶了你的一切包括你的社会关系和你的
父母。 
（接唱） 
所以说，谈婚论嫁—— 
一定要从长计议免不周。 
航唱： 
世俗偏见终究会打破， 
不信我就来给你解开一个扣。 
中国社会时行男的高来女的矮， 
不能容忍妻子比丈夫高一头。 
哪里像汤姆克鲁斯他还不到一米七， 
前后两房妻室都是高大挺立雄赳赳。 
可现在国内许多人早已不在乎， 
内中便有贾平凹李小双等社会名流！ 
佳：小航，我说的是年龄差别，不是身高距离。现在你只有二十六岁，我已经
三十岁了。等你三十六岁的时候，我就是四十岁。我面临谢幕时刻，你依旧精
品阶段。社会上流行一句话，不就是说“男人三十一枝花，女人三十豆腐
渣”？ 
航：为什么只说你四十岁的时候我三十六，而不说等到你八十岁的时候我是七
十六岁呢。 
简佳闻言大为感动，跌坐在椅子上。 
佳：小航你，你——，（低头）我确实是，我，我怕输。 
（接唱） 
我实在曾经一次输得惨， 
若是再输一场心理难经受。 
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航：不要怕！就让我俩共同来—— 
（接唱） 
开创一个双赢局面， 
昂首挺胸迈开大步向前走。 
（接白）好吧， 我们一起去宵夜。别忘了上次你还欠我一顿饭呢。 
顾小航上前牵着简佳的手，把她从座椅上拉起来，两人一起下场。临下场时顾
小航拿起门边的雨伞，打开后准备两人合撑。 
大幕合拢。  
  
 
